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Preek gehou by die kerklike am psaanvaarding as H oogleraar in 
die Teologie —  Dogmatiek en Christelike Etiek — aan die Universiteit 
van Pretoria, op Sondag, 24  Februarie 1 9 5 2 , in die Ned. Herv. Kerk 
van Pretoria.
EA :'s J ;e  wynsfoAr, ;'u//e J:'e /ofe. VV;'e :n Aiy My, en HÁ; ;'n Aom, 
/:y J r a  &a:e rruy; trani son^er Afy Aan /uHe n:A:s doen n:e.
JOHANNES ! 5  v e r s  5 .
Gemeente van onse Here Jesus Christus,
Die oorspronklike woord vir „gemeente" beteken „hulle wat ge­
roep is", of nog noukeuriger, „hulle wat uitgeroep is", d.w.s. uitgeroep 
is uit hulle alledaagse, natuurlike, sondige en donker lewe en ingebring 
is in die ligkring van die blye, vreugdevolle Boodskap van die Evangelie, 
en daarmee ook ingebring is in die diens wat hulle doen uit dankbaar­
heid teenoor God wat in Jesus Christus sóveel vir hulle gedoen het. 
Hierdie gemeente wat só uitgeroep is, is deur die geloof en in die doop 
ingeplant in Jesus Christus, ingeënt soos n mens 'n tak in n boom inent. 
HuHe is soos die lote wat hulle lewenskrag kry uit die W ingerdstok 
en uit Hom groei en in Horn hulle vrugte voortbring.
En nou tree hierdie gemeente wat só uitgeroep is uit hulle natuur­
like, sondige bestaan, wat só ingebring is in die kring van die dade 
van diens uit dankbaarheid, en wat só in Jesus Christus ingeplant is, 
op verskillende maniere in die wéreld van sigbaarheid en hoorbaarheid 
na buite toe uit.
Gedurende die week is hulle verspreid onder die baie ander mense. 
M aar dan staan hulle A:erA:ge&oM nog daar met sy toring, as teken daar­
van dat hier 'n gemeente van Christus bestaan. Die kerkgebou is net- 
soos alle ander bouwerk afkamping, inperking, afsondering van n 
sekere stuk ruimte vir n bepaalde diens en doel. Die kerkgebou se uit­
sondering bestaan daarin, dat dit afgesonder is vir die diens van die 
Here, d.w.s. dat dit heilige ruimte is. !n hierdie ruimte word die beloftes 
en troos van S y  W oord saamgebundel soos lig, om hiervandaan af 
verder in die wyer ruimte van die lewe ingedra te word en te skyn . . . 
Gedurende die week, dan is hierdie gemeente verspreid onder die baie 
ander mense, maar op Sondag dan kom hulle hier in hulle kerkgebou 
saam om deel te neem aan die erecfiens, om „H om  te dien en eer en 
vrees, en skape van S y  weiveld te wees."
En in hierdie erediens gebeur daar verskillende d in ge : Hier in 
hierdie erediens sing en spreek die gemeente die &e/yt?en:s ran Aaar 
gefoo^ u%. M aar nou is dit nie só dat sy  hierdie belydenis en beslissing 
van haar hart in willekeurige, ondeurdagte woorde hoorbaar laat word 
nie. Agter hierdie skynbaar skraal woorde van die belydenis lê soms
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eeue van wetenskaplike worsteling met gedagtes, woorde en dwaal- 
leringe . . . om sodoende en so-denkende hierdie belydenis suiwer te- 
sê en a f te grens teen dit wat dit nie is, en nie behoort te wees nie. 
Hierdie denkdiens wat agter hierdie worsteling om die suiwerheid van 
leer, van belydenis lê, noem ons Dogmatiek.
M aar nou is dit in die tweede plek nie só dat hierdie geloofsbely- 
denis eens-en-vir-altyd as 'n selfstandig-bestaande waarheid uitge- 
spreek word nie. Hierdie belydenis is alleen dán waarlik belydenis 
wanneer dit /etvencfe belydenis is, d.w.s. wanneer die Kerk weer-en-weer 
opnuut luister na die W oord van God en weer-en-weer opnuut hierdie 
waarheid tot haar eie lewenswaarheid maak en uitspreek. M aar nou 
kan hierdie opnuut-luister en opnuut-bely nooit sinvol en deurdag ge­
beur, sonder die denkdiens van die Dogmatiek daaragter nie; nooit 
sonder die arbeid van die Ae/e wetenskap van die Teologie nie.
In hierdie erediens word ook die W oord per&oncf:y. Hierdie ver­
kondiging moet ,,volgens die reël van die g e lo o f' gebeur, moet weer- 
en-weer getoets word aan die W oord waaruit hierdie verkondiging 
voortkom. Hierdie kritiese toets van die verkondiging, dat dit reg sal 
wees en suiwer, is die mees-gekonsentreerde sorg en bekommernis van 
die Kerk oor haar eie en diepste verantwoordelikheid . . . ook die 
sorg en verantwoordelikheid van die kerklike denkdiens, van die 
Dogmatiek.
Verder word daar ook in die erediens ge&Zcf en yes:ny, ook pe- 
AanJef by die Aecften/np en pe&ru:% fan  J :e  sa&ramenfe. Só  en nog op 
verskillende ander w yses tree die gemeente dan in die wéreld van 
sigbaarheid en hoorbaarheid na buite toe uit. M aar dit gebeur altyd 
só, dat daaragter en daarin 'n kleinere of grotere stuk teologiese denk­
arbeid (en daarom ook 'n stuk Dogmatiek) sit, met die bedoeling dat 
hierdie geweldige gebeurtenisse nie sin-loos sal gebeur of gedagteloos 
gedoen sal word nie.
En ná die erediens gaan die gemeente weer uiteen; maar hulle 
gaan só uitmekaar dat hulle dit wat hulle hier gehoor, wat hulle hier 
gesien en gedoen het in die ruimte van die Kerk, in praktyk gaan  omsit 
in die wyer ruimte van hulle lewe en van hulle verskillende lewens- 
kringe. Die wetenskap wat die grond, die norme en die vorme van 
hierdie lewe oopdek, word die CAr:sie/:Are genoem. M aar dit
dek nie alleen oop nie, en is nie beskrywing sonder meer nie; dit pro­
beer ook leiding aan hierdie lewe te gee.
Ons moet egter, by dit alles wat gesê is oor die gebeurtenisse wat 
in die Kerk plaasvind en die denkdiens wat daaragter sit, één gedagte, 
of liew er: één groot feit gedurigdeur vashou, nl. dat die denkdiens 
geensins die grond van hierdie gebeurtenisse is nie. Dit is God wat 
hierdie dinge laat plaasvind en die denkdiens daaragter is alleen die 
duidelikmaking van dit wat laat gebeur. N og m eer: Hierdie diens
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van die duidelikmaking geskied nie deur eie krag nie; ook dit is aHeen 
moontlik deur S y  lig en leiding wat dit moontlik én werklik maak.
Met hierdie laaste gedagte sê ons alreeds dit wat ons teksvers 
duidelik en beeldryk aan ons voor-sê: „JEA :'s d;e wynsioA, ju/ie d:e 
foie. W :e :n my My en jEA in Aom, Ay dra Aa:e yru#; wani sonder Afy 
Aan /ti/Ze n:As doen n:e," d.w.s. wanneer die Christe!ike lewe en diens, 
ook die Christen se wetenskaplike, kerklike denkdiens, nie in Christus 
gegrond is en uit Hom groei nie, sal dit waardeloos wees, hoe voor- 
treflik dit ookal in ander opsigte mag wees.
En nou is dit vir ons as gemeente wat in hierdie diens betrokke 
is, wat as Christene aan hierdie kerklike diens meedoen en moet mee­
doen; nou is dit ook vir my wat van vanaand a f 'n sekere gedeelte van 
hierdie kerklike denkdiens op my mag neem, paslik én noodsaaklik om 
noukeurig te luister na dit wat die W oord van die Here in ons teksvers 
aan ons oor hierdie diens sê : „EA :'s die wynsfoA, ytd/e d:e /oie. W :e 
:n Afy Ny en RA :n Aom, Ay dra Aa:'e t*rug; wani sonder Afy Aan /u//e 
n:'As doen n:e."
W ie uit ons teksvers verneem het dat hy „sonder Christus niks 
kan doen nie," sal weet dat hy in sy kerklike lewe en besluite, geen be­
sluit uit homself uit kan neem en geen woord uit eie insig kan spreek 
nie, tensy hy eers na die weg en woord van die Here biddend gevra 
het; hy sal ook weet dat hy wetenskaplik geen woorde uit eie insig en 
wetenskaplikheid kan spreek nie, maar dat hy altyd eers na die W oord 
van die Here moet luister. Hierdie besef sal ons daartoe bring om 
gedurigdeur en met toegewydheid d;'e N e:/:ge SAr;/ íe ondersoeA en 
daarna ie /u:'sfer; dit sal ons eerbied leer vir die W oord van die Here 
en óók vir die woord van die kerklike belydenis; dit sal ons leer om 
,,saak-lik" te wees en nie eie en eiemagtige bespiegelinge voor te dra nie.
W ie uit ons teksvers verneem het dat hy ,,sonder Christus niks 
kan doen nie," sal weet dat hy in sy lewe en spreke nederiy moet wees. 
Hy wat weet dat hy sonder die hulp van die Here nie n tree op sy 
lewenspad kan loop en geen sinvolle woord kan sê nie, sal nie self- 
standig probeer loop en spreek nie, maar sal in sy gang én in sy ge- 
dagtegang hom in nederigheid en afhanklikheid deur Hom laat lei. 
H y wat weet dat die gemeente soos die lote en Christus soos die wyn- 
stok is, sal in sy lewe en spreke die gesa?nenf?:Ae t7er&ondenAe:'d :n 
CAn'sfus erAen en tot uitdrukking bring, sal ook die eer van die groei 
en die grootword-in-Christus alleen aan Christus gee.
W ie weet dat hy ,,sonder Christus niks kan doen nie," sal danA- 
Aaar wees dat hy deur die inplanting :n, en groei u:i Hom wel waardig 
geag is om wel iets tot Sy  eer te mag doen.
Dit is met hierdie afhanklikheid en verbondenheid, met hierdie 
nederigheid én dankbaarheid dat ons hierdie verantwoordelike, moeilike 
en tog mooi taak aanvaar. Ons is bly dat ons dit kan aanvaar in die 
ruimte van hierdie kerkgebou, want hierdie denkdiens bestaan nooit
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waarlik en sinvo! buite die ruimte van die Kerk om nie. Ons is bly 
dat ons sodoende in hierdie verantwoorde!ikheid ook ons verbonden­
heid aan die Kerk mag voel en mag uitspreek.
O ns bede i s :
Dat ons, o Heer, ons amp en plig 
getrou en tot ü  eer verrig; 
en laat ü  guns ons werk bekroon,
U Gees ons lei en in ons w oon!
Sien op ons in genade neer, 
sodat ons werk mag vorder, Heer, 
en skeld ons alle misdaad kwyt. 
o God van goedertierenheid!
(GES. 8 3 :3  en 4).
Amen.
B. J. ENGELBRECHT.
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